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Nachrichten 
Dem Mitherausgeber der "Hercynia", Herrn Prof. Dr. Hermann Meusel, wurde an-
läßlich des Jahrestages der Republik 1966 der Nationalpreis II. Klasse für Wissen-
schaft und Technik verliehen. Die Ehrung geschah in Würdigung seiner Verdienste 
beim Aufbau des Naturschutzes in der Deutschen Demokratischen Republik und für 
seine Arbeiten auf dem Gebiet der Chorologie der Pflanzen. 
Erläuterung zu D. Mania: Das Quartär der Ascherslebene1· Depression .. . , Abb. 1, 
S. 52 : Durch ein Versehen wurde aus der Originalzeichnung auch die110-m-Linieals 
Uferlinie des ehemaligen Ascherslebener Sees entfernt. Sie kann durch Vergleich mit 
den Abbildungen 2 und 3 rekonstruiert werden. Die gerissenen Höhenlinien stellen 
5-m-Intervalle dar. 
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